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ABSTRAK
Isnandani. PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS AKSARA JAWA 
MENGGUNAKAN MEDIA KARTU PINTAR PADA SISWA KELAS III 
SDN 01 GOMBANG CAWAS KLATEN TAHUN AJARAN 2012/2013.
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis 
aksara Jawa pada siswa kelas III SDN 01 Gombang Cawas Klaten tahun ajaran 
2012/2013 melalui penerapan media kartu pintar. Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Tiap siklus terdiri dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
guru kelas III dan siswa kelas III berjumlah 26 siswa. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Validasi data 
penelitian menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Teknik 
analisis yang digunakan adalah analisis data interaktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media kartu pintar 
dapat meningkatkan keterampilan menulis aksara Jawa pada siswa kelas III SDN 
01 Gombang Cawas Klaten tahun ajaran 2012/2013. Keterampilan siswa dalam 
menulis aksara Jawa terlihat dari nilai menulis aksara Jawa. Semakin terampil 
siswa menulis aksara Jawa maka nilai yang diperoleh semakin tinggi. Pada pra 
siklus nilai rata-rata siswa adalah 62,9 dengan ketuntasan 58%. Setelah 
pelaksanaan tindakan, pada siklus I menunjukkan adanya peningkatan 
keterampilan menulis aksara Jawa, nilai rata-rata siswa naik menjadi 75,2 dengan 
ketuntasan sebesar 69%. Pada siklus II mengalami peningkatan nilai rata-rata 
keterampilan menulis aksara Jawa yaitu 81,5 dengan ketuntasan sebesar 81%. 
Pada siklus III mengalami peningkatan nilai rata-rata keterampilan menulis aksara 
Jawa yaitu 86,2 dengan ketuntasan sebesar 88%.
Disimpulkan bahwa penggunaan media kartu pintar dapat meningkatkan 
keterampilan menulis aksara Jawa pada siswa kelas III SDN 01 Gombang Cawas 
Klaten tahun ajaran 2012/2013.
Kata kunci : keterampilan menulis, aksara Jawa, kartu pintar
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ABSTRACT
Isnandani. ENHANCEMENT OF JAVANESE LETTERS WRITING 
SKILLS USING SMART CARDS TO THE STUDENTS OF THIRD 
GRADE SDN 01 GOMBANG CAWAS KLATEN YEAR OF 2012/2013.
Skripsi : Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, 
June 2013.
The purpose of this research is to improve Javanese letters writing skills of 
third grade students in SDN 01 Gombang Cawas Klaten using smart cards. 
Classroom Action Research (CAR). This research conducted in three cycles. Each 
cycle consist of planning, acting, observing, and reflecting. The subjects were 
third grade teacher and third grade students amount 26 students. The data 
collecting techniques were observation, interviews, tests, and documentation. 
Validation of data in this research is triangulation data sources and triangulation 
methods. The data analyzing technique is interactive data analyze.
The results of this research indicate that using smart cards could improve 
Javanese letters writing skills of third grade students in SDN 01 Gombang Cawas 
Klaten year 2012/2013. In pre cycle, the average Javanese letters writing skills 
was 62,9 with 58% completeness. After the implementation of action, in the first 
cycle showed increase in Javanese letters writing skills, the average value of 
students raised to 75,2 with 69% completeness. In the second cycle, there was 
increasing average value to 81,5 with 81% completeness. In the third cycle, there 
was also an increasing average value to 86,2 with 88% completeness. 
It is concluded that the use of smart card could improve Javanese letters 
writing skills of third grade students in SDN 01 Gombang Cawas Klaten year 
2012/2013.
Keywords : writing skills, Javanese letters, smart card
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MOTTO
Rintangan tak dapat menghancurkanku; setiap rintangan akan menyerah pada 
ketetapan hati yang kukuh
(Leonardo Da Vinci)
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